1965 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Candidates for the OegrH of Bachelor of Science 
Br yce Russell Littleton, Jr. Loraine Ja nette Shepherd 
John Joseph Noone E tta Marie Smith 
William E. Norcross, Jr. Homer Byron Thompson 
Richard Reeder Darrell Lee Tissot 
Donald Runyons George Dotson Wallace 
Herbert E r nst Schmidt Walter Cooper Whitt 
Harold Michael Wilburn 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
I 
Milford Ray Allen 
Mildr.ed 0. Anderson 
Claude J. Asbury 
Ronald Maurice Bach 
William G. Baney 
He1en Curtis Barnett 
Robert Lane Biddle 
Anita Payne Blair 
Ralph Lawrence Carder 
J ames Elmo Conley 
Ruth M. Conover 
Thomas Dixon Craft, Jr. 
Wanda J,oy Day Donald 
Gretta Ann Brown Duncan 
Fred M. Edgington, Jr. 
Virginia Ferguson 
John Douglas Fields 
Leo Floyd 
Allen Lockhart Gaffin 
John Wathan Gullett 
Edith May Gunnell 
Barbara Follmer Hedges 
Paulene H icks 
Donley M. Hill 
nobert A. Holb11ook 
Roscoe W. Jenkins 
Shirley Hutchin son Johnson 
Margaret Ann J ustice 
Raymond Jack Justice 
Ju'lle Ann Kinney 
Rosa Nell HaJI Lawson 
Ray Litteral 
Janet Patrick Litton 
Roy W. Machen 
Charles A. Moles 
Michael James O'Leary 
Martha Magdalene Osborne 
Pearl C. Elam Patton 
Danny Dwight Pierce 
Gerald Lee Powell 
Amos D. Salisbury 
Thomas J. Tackett 
Mildred C. McKnight Vaughan 
Walton H . Vaughan 
John Nelson Vergne 
Frances Helphinstine Webb 
Rebecca Leona W.ebb 
Clyde L. Wicker 
Velma Patton Wilcox 
Henry Marvin W ilkinson m 
Graduating with Distinction 
Dottie Lou Trayl,or 
Graduating with High Distinction 
Carl Edgar ~Iunteman Elizabeth Dupuy Mann 
Neva Gay Newsome 
Candidatef for the Degree of Bachelor of Arts in Absentia 
Morehead State College 
THIRTY - tlGHTH 
Summer Commencement 
Thursday, August: Fifth 
Patr ick E. Ma.rt.in Nineteen Hundred Sixty - Five 
Candidate for the Degree of Bachelor of Science in Absentia 
PROGRAM 




Processional: M arch in G Handel- mart 
Violet C. Severy, Organist 
Invocation: 
Music: Legend and Canon 
Fred Perino, First Trumpet 
.John S helton, Second Trumpet 
Commencemenl Address: 
The Reverend Gabriel C. Bania 
llouston Bright 
Hobert Marshull, First Trombone 
Gene Browning. Second Trombone 
Decisions 
Dr. Richart! VanHoose, President 
Kentucky Education Association 
Louisville, Kentucky 
Presentation of Graduating Class Dean if/a rren C. Lappin 
Pre~e11lation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Dorun 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Candidates for the De g ree of Bachelor of Arh 
Lois Turner AaKms 
Mary Janis Bailey Adkins 
Bernard R. Aifinlto 
Gary Douglas Akers 
Suzanne Adair Amwake 
Judy Carol Bailey 
Esta Faye Ball 
Stephen Lee Barnett 
Bonnie Sue Blevins 
Bethany BowHng 
Marvin Lyle Bradley 
Allene Branham 
Wilmar Carroll Browning 
Danny H . Burke 
Robert Eugene Campbell 
Lois Phelps Carder 
Frances Castle 
Martin Childers 
Leslle B. Collinsworth 
Bobby Sue Conley 
Linda Collier Conley 
Etta Carolyn Cornett 
Janet Lucille Cornette 
Augusta Walters Courtney 
Faye Kiser Crawford 
Billie Joyce Linkous Damron 
Carl Nick Dann 
Paul Hurst Davis 
John Philippe deBourbon 
Donald E. Dombroskas 
Robert Dennis Doyle 
Beverly Jeanne Gilbert 
Paul E. Gooding 
Mollie Holbrook Griffith 
Marvela June Haggard 
Betty F. Halbrook 
Chancle Mae Hall 
Geraldlne Hall 
Gloria Lee Harris 
Rl'ley Edward Harris 
Sue Jobe Hornbeck 
Yvonne Horton Howard 
Betty Lou James 
Carl Huddson Johnson 
Helen Johnson 
LOyce Raye Kirk 
Charles Ed Laws 
Helen LeMaster 
Susie Mae McCoy Mabry 
Nettle B. Maddix 
Elizabeth Dupuy Mann 
Robert Howard Marshall 
David Nelson McCall 
Marvin Ray McCord 
Marcia Louise Sparling Mick 
Betty Forbes Miller 
Carol Edith Morgan 
Patricia Sue Nelson 
• Neva Gay Newsome 
Thomas M. Nowak 
Paul Randolph Oppenheimer 
Sarah Belle Evans Osborne 
Reva Joyce Phelps 
Lawrence Richards 
Henry P. Rogers, Jr. 
James D. Rose 
LUJlan T . Rouse 
John Edward Shelton 
Shirley Lollise Sagraves Shelton 
Sandra Sue Slone 
Wilma Prater Slone 
Glenna Gayle Evans Smith 
Gloria Carpenter Smith 
Jack David Smith 
Ralph Spicer 
Barbara Ann J . Stanfill 
Jackie Paul Stanford 
Harold R. Steele 
Terrence Kyle Tackett 
Norma Lee Thompson 
• Dottie Lou TrayJ.or 
Lonnie Clark Vice 
Mary Ann Walker 
Emma Pack Wallace 
Teddy Walls 
Hugh Alfred Ward 
Vivian Ann Watts 
Elva Spears Webb 
Castle Whitaker 
Opal Cornett Whitaker 
Dennis L. Whlte 
Sybrt Wilburn 
Larry Adrian Wilson 
George Gammon Witcher 
Linda Rae Wolff 
Paul E. Young 
• Participant in the Academic l-lonors Program 
Candidates for the DegrH of Bachelor of Science 
Marcella Jo Ada.ms 
Carol Lynne Allen 
Larry Jay Applegate 
William Thomas Barry 
Waller Lawrence Blair 
Clara Le.e Blevins 
A lrln Vrue.nzuela Bock 
Charles Burke Courtney 
Helen Frances Davis 
John Clayton Drake, Jr. 
Merritt Wflllam Fabel 
Delmar Houston Fraley 
Gary P . ~mmer 
Carl Edl!'.ar Hunt.eman 
Morehead State College 
FORTY - SECOND 
Annual Con:n.mencement 
Monday, May Thirt:y-First: 
Ninet:een Hundred Sixt:y-five 
PROGRAM 
Prelude: Alleluia (Exsultate, jubilate Motet) 
Processional: Procession of the Nobles 
Symphony Band 
Fred Marzan, Director 
Mozart 
Rimsky-Korsakov 
Invocation The R everend Gabriel C. Banks 
Music: Love Death Music <Tristan and Isolde) 
Symphony Band 
Wagner 
Commencement Address: Trifles are not Trivial in America 
Mrs. Dexter 0. Arnold, Past President 
General Federation of Women's C lubs 
Saugerties. on - Burlson, New York 
P rese ntation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diploma~ 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Coronation March 
Symphony Band 
Meyerbeer 
Graduating with Distinction 
William Purdy Bedford, Jr. 
Sherri Lynn Braner 
Alma Phyllis Browning 
Georgeanna Mae Cramer 
Wilma Jean Crawford 
David Eugene GUluro 
Janice Watker Humble 
J oseph B. Knauer, Jr. 
Betty Jo Phelps 
Herbert D. Rice 
Nancy Walker Sowards 
Graduating with H igh Distinction 
P_eggy Sue Bradford 
Larry Cooper Curtis 
Patncia Jane DeMoss 
Nancye Mertie Goldy 
Eunice Lea Ison Hlll 
Bessie Mae Lee 
Judy Gay Parker Ramey 
Judith Brooks Martin Rtddle 
Wllla Corinne Grant Sanders 
Betty L ouise Tackett 
Charles Everette Webster 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
In Absentia 
Richard Donald Belaire 
Melvin J. Bergman 
Stephen Joseph Blatt 
John Lee Brown 
Sonja Sue J. Clair 
Bennie J. Dyer 
Jane Elizabeth Fitzpatrick 
Paul A1len H elmb-old 
Beverly Bowling Hooper 
Isaac Clifford Horseman 
Julian Mills Johnson 
Glenn Charles Klrk 
Candidates for the 
Thomas Richard Cappadona 
Warren G. Cassady 
Larry Hayes Cassity 
Samuel Garten 
J a mes Paul Ison 
Boyd D. Marcum 
Bertha Harweda Bingham Osborne 
Nancy Arnett Patrick 
GaH Frances Patton 
Charlene H. Potter 
Linda Lee Ward Rice 
Ellsworth Irvin i;;ears 
Gladys Louls.e Stewart 
Patricia Ann Hall 7erhoven 
Walter 1". Walsh 
Terrance Arnold West 
Kenneth Riiy Wilson 
Deg ree of Bachelor of Science 
In Absentia 
Urban John Link, Jr. 
Ann Sandifer Mayhew 
Robert Ora Simpson 
Gerald Lee Woollard 
Candidates for the Degree of Master of Arts in ~ducation 
In Absentia 
Carol Ann Hrlcs Gary Burgess North 
Candidates fo r the Degree of Bachelor of Arts 
• Janice Walker Humble 
Carolyn Lacy Hurley 
Hope B. Hutchinson 
James Richard J ohnson 
John Howard Jo hnson 
John Littleton Jones 
Vio1a Frances Jones 
Lorna Raga n Kaufman 
Carolyn Mae Donaldson Keath 
Lorraine Hackler Kendall 
Charles A. K.ennedy 
Juanita carter Kidd 
Alice Hilda Nelson Kidwell 
Shannon Kiser 
Daniel Ray Kuhner 
Howard Dennis Lavy 
Bessie Mae Lee 
Sybil Jos.ephine LeMay 
Donald B. Loeffler 
Vingie Roe Logan 
Larry Wayne Lucas 
Beula h Faye Hamm Lykins 
Carrie Faye Manning 
Burnis Martin, J r. 
Patriek E. Martin 
Bobby Lee Mason 
David Maude 
Frederick Marion May 
Larry P. Maynard 
J ohn Seymour Mayo 
Cather ine A. McF adden 
Goldie Marie Gilley McKenzie 
Roberta Faye McLln 
Charles Brantley M~New 
Da vld Melton 
Alonzo Mills 
Gary Wayne Mills 
Joyce CalHhan Mitchell 
B.ernal DeF orest Moon 
L!nda Moore Moon 
Judith Allen Moore 
Glenda Mullins 
Sara Yvonne Murphy 
J am es Lee Nammack 
Karen Napier 
Gle::ma Faye Stallard Nelson 
Bonnie Sue Newsom 
Wesley Earl Oldaker 
Richard Joseph Osterrieder 
Keenls Adrian Owens 
Sarah Pearl Peck 
Kenna Ann Peniek 
EJ'lena Rhea R. P erkirs 
Wayne Douglas Perkins 
• Betty Jo Phelps 
Glenda Arnett Phipps 
Sharen Lee Burbank P olly 
Da vid Keith Potts 
Jerry Willa rd Powers 
James J oseph Prichard 
Dolores Louise Puckett 
• Judy Gay Parker Ramey 
Gene Arthur R anvier 
Jerry Vann Ratliff 
Elwanda J oyce Stevens Raybourn 
Enoch L. Raybourn ill 
Margarita Rebolledo 
John D. Redman 
Paul D. Reffitt 
Thomas Leo Rhodes 
Lana Rawlings Richardson 
• Judith Brooks Martin Riddle 
Joyce Slone Ridenour 
Marilyn Lois Rigoulot 
Edward L. Risner 
Joyce Ann Rogers 
D:mna Kay Root 
Flora Sue Rudd 
Calh,mne Ann Sagraves 
Nellie Howard Salyer 
Willa Corinne Gra nt Sanders 
Marie M . Scalia 
Mary Lynn Jordan Schuchat 
David Schwartz 
William Ray Scott 
Harold Edwin Sergent 
Judith Ella Shackelford 
Robert Shapiro 
Les lie Thomas Shepherd. Jr. 
Eva Prater Short 
Patricia Bond Shute 
David Coleman Smith 
Dwight Campbell Smith 
Edith Darlene Smith 
Teresa Schooler Smith 
Harry E . Smittle, Jr. 
Martha Louise Sparks 
Steven J . Stein 
Ruth Amelia Cassady Stepp 
Alice Con ley Stewart 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arb 
Robert John Strllka 
Carolyn Sue Stull 
Jack · S tumbo 
Nancy Cheryl Swope 
Philip Joseph Sylvestro 
• Betty Louise Tackett 
Elizabeth Joyce Tackett 
w. E . B lair Tillett 
James Darrell Trimbl.e 
Charles Allen Ungethuem 
Georgia Ann Vanover 
P a lma Justice Ward 
Anna Gale Warinner 
Edward Watts 
Wfllard Allen W_eaver 
Shelby Jean Kirk Webb 
Charles Everette Webster 
Robert Bennett Welch 
Thomas Gale W.elch 
Martha Ann Risner Wells 
Judith Kay White 
Nellie Claudine White 
Robert Holland Whitlow 
Twila J ane Wilson 
Bonnie Templeman Witcher 
Chester Witten, Jr. 
Donald Lloyd Wolf 
Phyllis Lynn Wolf 
BIJ'lle Rae Wright 
Barbara Susan Yates 
Thomas Emerson Young 
John Arthur Zajdel 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Billy R. Adams 
Franklin Delano Alderson 
Raymond Keith Altizer 
Judean Dannllee Anderson 
Lemuel Elmus Arnold, Jr. 
Gera'ld Wayne Atkinson 
Kenneth Paul Baker 
Richard Allan Baker 
Larry Edwin Botts 
Martha Joy Lacy Briggs 
Don H . Br.own 
Sharon Gay Brown 
George Shannon Buck 
I vls Leon Burton 
Hherrlll Callahan 
David Franklin Campbell III 
Paul F . Carpenter 
Rona'ld K. Cartee 
Rheba Margaret Coburn Ca sebolt 
Michael Robert Coughlin 
Richard Hugh Counts 
Virginia Dianne Criswell 
Robert Gary Damron 
John Christopher Demaree 
Larry Rondell Dickison 
Kenneth Hamilton Dipp;el 
Jerry Dolgoff 
Zola Myrl Dotson 
Annabelle Drennen 
Doyle Burton Duff 
William Roderick Ellis 
Margaret Denham Evans 
Lahoma Agnes Parker Fannin 
• David Eugene Gillum 
Mary Sue Goldy 
Daniel Scott Graves 
Ronald Lee Griffith 
Ann Thompson Haley 
Carl Reuben Hammond 
James Walter Hartman 
John Robert Herbert 
• Eunice Lea Ison Hill 
Cora H. Hislope 
Bobby Gene Howell 
Barbara Ison 
Lonnie Ray Jackson 
Larry R ooer t Jacobs 
Clyde Iva! James 
Janice Ann Johnston 
Roger Harold J ones 
Paul Kirk, Jr. 
• Joseph B. Knauer, Jr. 
Jackie Lee Lewis 
.Kosenary :::uone Littleton 
Robert J oseph LiVecch l 
Ruby Carol Lucas 
Kent E. Maggard 
James Vernon Martin 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Patsy Chandler Martin 
William P. Martin 
Sharon L. Caskey McBrayer 
John R. McGinnis 
Michael Ford McGuire 
Wllllam Howard McNew 
Joburn Brent Montgomery 
Barbara Ella Begley Morgan 
Darwin Leon Newkirk 
Michael Richard Newman 
Gordon Nolen 
Slrintorn Ohpanayikool 
R ichard D. Pare 
Bobby Curtiss Parsons 
Richard Stephen Pawlik 
James William Payton 
Da vld Ray P enick 
Hunter Allen Pipes, Jr. 
Millard Pope 
Frances Louise Potter 
Robert W. Prewitt 
Herbert D. Rice 
Charlotte Anne Risner 
Gerald Lee Rollins 
Virgil John Rollins 
William Craig R ose 
Donald Carl R osenzweig 
Charles R. Schi~kner 
Gary Gene Scott 
Garred G. See 
Francis Joseph Shay 
Charles Edward Sh.epperd 
Harrell LaForest Shoun, Jr. 
Jerry Thomas Shrout 
Benny James Slone 
• Nancy Walker Sowards 
William Alan Sparks 
David Wilson Sroufe 
Paul Allen Steele 
Larry Gene Stull 
W. H ord Tipton 
Edna R. Vanlandingham 
WiHiam Calvin VanMeter 
Neida Gay Vest 
Dennis Charles Walters 
James Robert Walters 
J. D. Ward, Jr. 
Janet Warnock 
Phillip G. Webb 
John William Willeroy 
Glenn E. Wilson 
James Clarence Wilson 
Wliliam Ray Woody 
• Participant in the Academic Honors Program 
Candidates for the Degree of Master of Arts in E:ducation 
Glenna Compton Amburgey 
Betty M. Clarke 
Roger Duane Dixon 
Richard G. Eversole 
Gary Duane Hart 
Paula Dean Hamilton Hill 
Dudly Daugherty Melton 
Don Gilbert Polly 
Jo Anne. Dillon Setser 
Donald Eugene Ward 
Bobby Willard w ens 
Ronald S. Zimmerman 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Rena vae W. Adams 
Fred Adelman 
Gloria Spencer Allen 
Robert Ronald Allen 
Sarah Bui·chett Allen 
Thomas Henry Almeida 
Kenneth C. Ambrose 
Alice Asher 
Meta Edna Faus t Bach 
Wade Marion Bailey 
Suzanne Barber 
John Alfred Beckley 
• William 
0
Purdy Bedford, Jr. 
Joe Thomas B.ennett 
Douglas Frederick Bickers 
Gary L. Billups 
• David Allen Boggs 
John Howard Bohl 
Delmas Howard Bolen 
Bonnie Wood Borie 
Woodford Bowen 
David Frank]in Boyer 
• P.eggy Sue Bradford 
Robert Dale Bradley 
Sherri Lynn Braner 
William Woodford Breeding 
Sharon Lynn Brinsley 
Alma Phyllis Browning 
John Michael Buccino 
Lettie Collier Burton 
Stacy Lee Burton 
Linda Griffith Bust.etter 
Shella Jean Calaway 
Oscar Lee Caldwell. Jr. 
Joe Foster Campbell 
Jere Lee Cannon 
Dudley Marlen Carey 
Stanley Carton 
India Carolynn Castn.er 
Carol Jean Caudel 
Becky Marie Caudi'il 
Marcella Caudill 
Joseph Brian Cersos lmo 
Pauline N. Chaffins 
Karen Rae Cline 
Carolyn Rae Collins 
Jimmie Nell comns 
Sharon Jean Collins 
Clar.ence J. Combs 
Gaylord E. Combs 
Gloria Allee Compton 
Peter R. Costa 
Georgeanna Mae Cramer 
Wilma J ean Crawford 
Robert Rodgers Crissman 
Patsy Myers Crouch 
Sharon Kay Crouch 
Larry Cooper CUrtis 
David P. Davis 
Diana Lee Davis 
Kathryn Minnich Davis 
Patricia Jane D.eMoss 
Mary Elizabeth Dyer Derric 
Joseph A. DiPietr-o 
Walter Don Dixius 
Walter John Dygus 
Evelyn J ean Ellington 
Carole Skidmore Evans 
Cozetta Allen Everman 
Cecil Eva!IA Farley 
Jiles Allen Farley 
Argus Paul Ferguson 
Linda Rae Ferguson 
Elaine F ernandez 
Marga1·et Ann F ossett 
Douglas Frazi.er 
Catherine Elizabeth Georges 
Reba Hammond Gibson 
Alma McGinnis Glore 
Timothy Boyd Goforth 
Nancye Mertie Goldy 
Damaris Ann Goodwin 
Elizabeth Joyce Goodwin 
John Graham m 
Carolyn Sue Griffey 
Ronald Dexter Gullett 
Marvela June Haggard 
Janice Stegall Ha lsey 
Joseph G. Halsey 
Sylvia L ::>rene Handley 
Cecil Edward Hasl::>ck 
John G. Hawn 
Doris Ann Hay 
Robert Gerald Hay 
Zuela Cornett Hay 
Michael Allen Hayden 
Angela Frances Heitz 
Harolretta Gwen Henry 
Friedman Wayne Herrington 
Carolyn Sparks Hewlett 
Minnie Fugett Hi ll 
Dale Evan Hobbs 
Carl Hogsed 
Sammi~ Lee Holtzclaw 
Robert Elsworth Honsted, Jr. 
Baccalaureate Service 
of 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
and 
Breckinridge Training School 
Organ Prelude: Overture &, Air from " Baroques" 
Pastora le 
Processional: Marcia Religiosa 




Scripl1ll'e and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: "And Then Shall Your Light Break 
Forth" (l:lijah) 
Mendelssohn 
College Chorus and Concert Choir 
Richard Rivers, Director 
Baccalaureate Sermon TI1e Reverend Clyde K. Landrum 
Assistant General Secretary 
The Foreign Missionary Society of the Brethren Church 
Winona Lake, Indiana 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Response: The Lord Bless You and Keep You 
Concert Choir 
Recessional: Trumpet Tune and Air 
Violet Severy 
Sunday, May Thirtieth 
Nineteen Hundred Sixty -five 
Lutlcin 
Pztrcell 
